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William Kanengiser records for CSP 
PROGRAM 
Sonatina* 
Dudasok (Bagpipers) 
Medvetanc (Bear Dance) 
Finale 
El Decameron Negro 
La Ballada de la Doncella Enamorada 
La Huida de de los Amantes por el Valle 
de los Ecos 
La Arpa de! Guerrero 
Sonata in A Major, K. 331 * 
Andante grazioso 
Menuetto 
Rondo alla Turca 
Bela Bartok 
1881-1945 
Leo Brouwer 
b. 1939 
W. A. Mozart 
1756-1791 
**There will be a JO-minute intermission** 
Chaconne (from Partita, No. 2, BWV 1004)* 
Three African Sketches 
Allegro ritmico 
Misterioso 
Allegro ritmico 
Dos Piezas Afro-Antillanas 
Nana para una Negrita 
El Cumbancherito 
Rossiniana, Op. 124 
*arranged by William Kanengiser 
J. S Bach 
1685-1750 
Dusan Bogdanovic 
b. 1955 
Ernesto Cordero 
b. 1946 
Mauro Giuliani 
1781-1829 
* * * * * * * * * * * * * * * 
In respect for the performers and those audience members around you, please turn 
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you. 
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